







































































































在Elコリアン二世 三世の二文化環境への態度とメンタル,ヘルス(1) 李 正姫 田中共千
林(2001)は.在日韓国人を対象とした質問紙調査で,二世 三世に対して.｢母国に対する愛着度｣
























































































































ティティの自己カテゴリー付け｣と ｢2 二文化環境とのかかわり方｣,すなわち自称カテゴリー とホ
スト文化 エス二ノク文化との付き合い方が,いかに関わるかを検討するD
方法



















か (○)｡(む韓国文化を引き継ぎたいと思うか (㊨)｡(9家で韓国語を使うか (㊨)｡(むあなたの家では
韓国人として教育を受けたか.日本人として教育を受けたか(㊨)｡(令El本に帰化したいと思うか(㊨)｡
@日本に対するイメ-ジは (○)｡(勤自分のアイデンティティの状況を一言で言ったら,自分はどれだ
































u- 目 蓋富土 呂訟 慧芸会k豊等冒語三号慧冨人として - 人として
叫【営人 II矧臨,
慧 ご :芸 .i.-亡 き干






























































表2 自称カテゴリー として日本人と韓国人の両方を選んだ人の語り (Eさん･FさんIGさん･Hさん)
4わた榊 亡さん Fきん Gきん は ん
Bniカナゴy そのgH=よって連 ) 土庄






畑 心 " 事 別に,LL･ と,ち.=b帥 :管竺詣 .T.V'
■化 いいえ 空bLDfLい いいえ ぅがE3然かな
東庄桝 Jtl刀から叶臥 として 盲三三 T`"一一" 'T-P 三妄言2亨だ這い
苫空きの#溶 血-幼 君Tだ
何lも&-i暮いILい 阿岨だ とe-r








































表3 自称カテコリーとして脱文化的な選択をした人の語り (Aさん ･Bさん･Cさん･Dさん)
El書カナゴリ
指文芸訟 白由人 "人 "人 雪空うテ雪景ri!.




4人九如 dEは化のArd か､ 書われたら■■十も lJい 包JlJ:ほしい
tDl人としての書Yだゥたし
かし3tぐらいにlL与とqEPiEBtf t初からPa)人として 人F)本人としてではfJく ●中人として ■国人として人JTlとしての生書方
tは in L 圭に日事人 どっちとbfる どっちとける 雪空習讐'bJ与る
Mt的 LTnutサ 蒜;言らし;;二一 全件圭JL































































日脚 白 諾 又テ言芸人 - 首
相 人 自由人
iiiih
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